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- Jawab KESET{UA EIUPAT soalan.
fese*uanya *alfA-Aljawab di dalam Bahasa llalaysia.
1. (a) Nyatakan perbezaan di antata Flukum Bragg dan
Persamaan Laue mengenai belauan sinar-X'
(.b) Sebab apakah satu jalur frekuensi
satu frekuensi yang didapati dalam
belauan sinar-X.
(c) Huraikan dengan ringkas prinsip eksperimen untuk
belauan sinar-x, neutron dan ereKrron (60/100)
2.Tunjukkansifat-sifatkekisiresiprokalsepertiberikut:
(a) vektor dnoO ialah tegaklurus dengan satah hablur
(2o/1oo)
dan bulian
percubaan
(2ol1oo)
(hkn )
(b) jarak
doou
(50/ 1oo)
di antara satah dht.n dihubungkan dengan nilai
seperti berikut:
(50/ loo)
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2,di mana, dr*l = hi*
hk,(, ialah
dan i*'.i = 2r
6*.fi = 2Tr
A*.4 = 2r
(zsc 3L7 /3)
seperti berikut:
(25lloo)
(25/1oo)
(2E,/1oo )
(25 /r@)
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Mill-er
= i*.d = o
= fi*.d = o
= t*.fi = o.
3. Bincangkan Teorem Bloch mengenai pepejal
(.a) penyelesaian Persamaan Schrodinger
(b) fungsi Bloch
(c) %on Brillouin
(d) tenaga jalur
4. (a) Tentukan bahawa persarnaan paramagnetLsme LangeVindiberikan sePerti berikut :
Nu2 Ix=K TIJ
di mana sinrbol-simbol mempunyai maksud yang biasa.
(50/ loo)
(b) (i) Nyat,akan perbezaan di antara semikonduktor
intrinsik dan ekstrinsik, ( ro/1oo)
(ii1 Tunjukkan bahawa bagi semikonduktor intrinsik
oi = ,l"l(T)"''(memh )"/' 
"-Eg/2kr (B * H)
di mana simbol-simbol mempunyai maksud yang biasa.
( 40 lLoo)
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